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Cztery swobody wspólnego rynku
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Wprowadzenie
Swobodny przep³yw towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej stanowi
rezultat gospodarczej integracji pañstw. Owa integracja z jednej strony
prowadzi do zaniku miêdzynarodowych barier, a z drugiej – umacnia
miêdzypañstwow¹ ekonomiczn¹ wspó³zale¿noœæ. Gwoli œcis³oœci nale¿y
te¿ zauwa¿yæ, ¿e nie wszystkie pañstwa chc¹ uczestniczyæ w instytucjo-
nalnych procesach integracyjnych. W takim przypadku mamy do czynie-
nia z asymetri¹ tych¿e pañstw w danym regionie. Niestety, postêpuj¹ce
zmiany integracyjne, a tak¿e silny wp³yw zjawisk oraz zdarzeñ o charak-
terze globalnym sprawiaj¹, i¿ pañstwom funkcjonuj¹cym samodzielnie,
poza wspó³czesnymi transnarodowymi instytucjami, znacznie trudniej
reprezentowaæ swoje partykularne interesy1.
Wspólny rynek towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej jest przejawem
zaawansowanej integracji gospodarczej. Poprzedza go najczêœciej strefa
wolnego handlu stanowi¹ca obszar, wewn¹trz którego zniesione s¹
c³a i inne bariery na wszystkie lub niektóre towary w wymianie handlo-
wej pomiêdzy pañstwami cz³onkowskimi strefy. Pañstwa te pozostawiaj¹
sobie jednak prawo do prowadzenia indywidualnej polityki handlowej
wobec pañstw trzecich. Przyk³ad tej formy wspó³pracy mo¿e stanowiæ
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utworzone w 1960 r. Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (ang.
European Free Trade Association), którego cz³onkami by³y: Republika
Austrii, Królestwo Danii, Królestwo Norwegii, Republika Portugalska,
Królestwo Szwecji oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlan-
dii Pó³nocnej2. Nie nale¿y przy tym zapominaæ, i¿ 15 kwietnia 1994 r.
dwanaœcie ówczesnych pañstw cz³onkowskich Wspólnoty Niepodleg³ych
Pañstw (ros. Ñîäðóæåñòâî Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ) równie¿ zawar³o
Porozumienie o strefie wolnego handlu3.
Jednak¿e bardziej zaawansowan¹ form¹ integracji pozostaje unia cel-
na, bêd¹ca stowarzyszeniem co najmniej dwóch pañstw, które znosz¹ wo-
bec siebie c³a i wprowadzaj¹ wobec krajów trzecich wspóln¹ taryfê ze-
wnêtrzn¹4. Za przyk³ad tej formy miêdzypañstwowej integracji s³u¿yæ
mo¿e Europejska Wspólnota Gospodarcza (ang. European Economic
Community) powo³ana na mocy Traktatu ustanawiaj¹cego EWG z 25 mar-
ca 1957 r. Po³¹czono podówczas cztery systemy celne: uniê celn¹ krajów
Beneluksu (Królestwa Belgii, Królestwa Niderlandów, Wielkiego Ksiê-
stwa Luksemburga) oraz obszar celny Republiki Francuskiej, Republiki
Federalnej Niemiec i Republiki W³oskiej. Unia celna w ramach EWG po-
wsta³a bez etapu poœredniego, jakim jest strefa wolnego handlu5. Podob-
na integracja gospodarcza przebiega³a te¿ w ramach Wspólnoty Niepod-
leg³ych Pañstw, gdy¿ piêæ pañstw cz³onkowskich tej organizacji przyst¹-
pi³o do Porozumienia o Unii Celnej z 20 stycznia 1995 r.6
Wreszcie trzeci etap miêdzypañstwowej integracji to wspólny rynek,
który z jednej strony zawiera wszystkie elementy unii celnej, a z drugiej
– dodatkowo ustanawia swobody przep³ywu si³y roboczej, kapita³u i us³ug.
Za przyk³ady tej formy integracji gospodarczej pos³u¿yæ mog¹ utworzona
w 1958 r. Unia Ekonomiczna Beneluksu (nid. Benelux Economische
Unie), Wspólnota Europejska czy istniej¹ca w chwili obecnej Unia Europej-
ska7. Co wiêcej, zgodnie z art. 4 Traktatu o Euroazjatyckiej Unii Gospodar-
czej z 29 maja 2014 r. do podstawowych celów tej¿e organizacji nale¿y
utworzenie wspólnego rynku towarów, us³ug, kapita³u i pracy8.
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Geneza powstania wspólnego rynku Euroazjatyckiej
Unii Gospodarczej
Pierwsze dzia³ania w zakresie gospodarczej integracji miêdzypañstwo-
wej na obszarze by³ego ZSRR podejmowano ju¿ w ramach Wspólnoty
Niepodleg³ych Pañstw9. Zgodnie bowiem z art. 4 Porozumienia o utwo-
rzeniu WNP wszystkie pañstwa cz³onkowskie tej organizacji zobowi¹za³y
siê do wzajemnej wspó³pracy gospodarczej oraz do zawarcia dodatko-
wych umów w tej materii, natomiast na mocy art. 5 przywo³anego aktu
jego sygnatariusze gwarantowali wzajemn¹ otwartoœæ granic, a tak¿e
swobodê przep³ywu obywateli pañstw cz³onkowskich Wspólnoty10. Warto
w tym miejscu podkreœliæ, i¿ swego czasu stronami przywo³anego Poro-
zumienia o utworzeniu Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw by³y wszystkie
pañstwa postradzieckie, za wyj¹tkiem jedynie Litwy, £otwy i Estonii11.
O ile jednak stronami Porozumienia o strefie wolnego handlu z 15 kwiet-
nia 1994 r. równie¿ by³y wszystkie ówczesne pañstwa cz³onkowskie
Wspólnoty, to Porozumienie o Unii Celnej z 20 stycznia 1995 r. zosta³o
przyjête tylko przez piêæ spoœród tych pañstw: Federacjê Rosyjsk¹, Repub-
likê Bia³orusi, Republikê Kazachstanu, Republikê Kirgistanu oraz Republi-
kê Tad¿ykistanu12.
Wyszczególnione powy¿ej pañstwa cz³onkowskie Wspólnoty Niepod-
leg³ych Pañstw, nie mog¹c osi¹gn¹æ pe³nej integracji gospodarczej w ra-
mach tej¿e organizacji, 10 paŸdziernika 2000 r. zawar³y Umowê o utwo-
rzeniu Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej13. W art. 2 przywo³anego
aktu zapisano, i¿ celem Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej jest
wspieranie pañstw cz³onkowskich w procesie integracji gospodarczej,
a zw³aszcza w dzia³aniach na rzecz powo³ania Unii Celnej oraz Wspólnej
Przestrzeni Gospodarczej14. 6 paŸdziernika 2007 r. przedstawiciele trzech
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pañstw cz³onkowskich EAWG – Federacji Rosyjskiej, Republiki Kazach-
stanu i Republiki Bia³orusi – podpisali Umowê ustanawiaj¹c¹ wspólny
obszar celny oraz uniê celn¹15. Nastêpnie pañstwa te 27 listopada 2009 r.
w ramach utworzonej unii celnej przyjê³y Kodeks celny16. Od 1 lipca
2010 r. postanowienia tego aktu stosowane by³y w relacjach handlowych
pomiêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ a Republik¹ Kazachstanu, natomiast od
6 lipca 2010 r. w odniesieniu do Republiki Bia³orusi17. Tym niemniej real-
na wspó³praca miêdzy tymi trzema pañstwami w zakresie utworzonej
w ramach EAWG unii celnej rozpoczê³a siê z dniem 1 wrzeœnia 2010 r.,
gdy¿ od tego dnia obowi¹zuje pomiêdzy owymi pañstwami umowa o za-
sadach podzia³u dochodów z ce³ importowych, podatków i innych op³at18.
Przywo³ane powy¿ej trzy pañstwa, tj. Republika Bia³orusi, Republika
Kazachstanu oraz Federacja Rosyjska, 18 listopada 2011 r. podpisa³y
ponadto Deklaracjê o euroazjatyckiej integracji gospodarczej. W akcie
tym zapowiedziano dalsz¹ oraz pog³êbion¹ integracjê gospodarcz¹ pañstw
sygnatariuszy, m.in. w zakresie wspólnego rynku towarów, us³ug, kapi-
ta³u i si³y roboczej19. Przejawem tych konkretnych zapowiedzi jest Trak-
tat o Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej z 29 maja 2014 r., który w swo-
jej treœci szczegó³owo reguluje swobodê przep³ywu towarów, us³ug,
kapita³u i si³y roboczej na terenie pañstw cz³onkowskich EAUG20.
Zakres podmiotowo-przedmiotowy swobody przep³ywu
towarów w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Wedle art. 1 Traktatu o EAUG, podpisanego 29 maja 2014 r. przez
prezydentów trzech pañstw: Republiki Bia³orusi, Republiki Kazachstanu
oraz Federacji Rosyjskiej, pañstwa te powo³uj¹ do ¿ycia Euroazjatyck¹
Uniê Gospodarcz¹, w ramach której zapewniaj¹ swobodny przep³yw
towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej. W dniu 10 paŸdziernika 2014 r.
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pañstwa sygnatariusze aktu powo³uj¹cego do ¿ycia Euroazjatyck¹ Uniê
Gospodarcz¹ ponadto zawar³y umowê z Republik¹ Armenii o wst¹pieniu
tego¿ pañstwa do EAUG21, a nastêpnie 23 grudnia 2014 r. owe trzy
pañstwa podobn¹ umowê zawar³y z Republik¹ Kirgisk¹22. Traktat
o EAUG wszed³ w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2015 r., umowa zawarta z Re-
publik¹ Armenii – dnia nastêpnego, a umowa zawarta z Republik¹
Kirgisk¹ – 5 sierpnia 2015 r.23 Od dnia 5 sierpnia 2015 r. Euroazjatycka
Unia Gospodarcza liczy zatem 5 pañstw cz³onkowskich, które, w myœl
art. 4 Traktatu o EAUG, zobowi¹za³y siê utworzyæ wspólny rynek
towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej24. Nale¿y przy tym dodaæ, i¿
w 2016 r. prognozuje siê rozszerzenie tytu³owej organizacji – a co za tym
idzie, jej wspólnego rynku towarów, us³ug, kapita³u i si³y roboczej –
o Republikê Tad¿ykistanu25.
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Traktatu o EAUG na terytoriach pañstw cz³on-
kowskich przedmiotowej organizacji istnieje swobodny przep³yw towa-
rów bez barier celnych i kontroli pañstwowej w zakresie sanitarnym,
fitosanitarnym czy weterynaryjno-sanitarnym, przy zachowaniu jednak
wyj¹tków przewidzianych w tym¿e traktacie. Przywo³any przepis stano-
wi te¿ o wspólnej taryfie celnej dla towarów importowanych do Unii
Euroazjatyckiej oraz o preferencjach taryfowych dla towarów z pañstw
pozostaj¹cych we wspólnej strefie handlowej z EAUG. Natomiast art. 41
Traktatu o EAUG wprowadza dodatkowy termin, mianowicie „towar
Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej”. Wedle tego przepisu Unia Euroazja-
tycka podejmuje wysi³ki w celu promowania pojêcia „towar EAUG”,
wprowadza te¿ znakowanie tego rodzaju towarów. Niestety Traktat
o Unii Euroazjatyckiej w ¿aden sposób nie definiuje ani pojêcia „towar”,
ani te¿ pojêcia „towar EAUG”26.
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Legalnej definicji towaru nie znajdziemy tak¿e w Umowie ustana-
wiaj¹cej wspólny obszar celny oraz uniê celn¹ zawartej 6 paŸdziernika
2007 r. przez Federacjê Rosyjsk¹, Republikê Kazachstanu oraz Republi-
kê Bia³orusi. Pojêcie towaru zosta³o jednak wyjaœnione w Kodeksie cel-
nym przyjêtym przez te trzy pañstwa 27 listopada 2009 r. W art. 4 pkt
35 wskazano, i¿ przez towar nale¿y rozumieæ wszelkie mienie ruchome
przewo¿one przez granicê celn¹, w tym: media cyfrowe, walutê pañstw
cz³onkowskich unii celnej, papiery wartoœciowe, czeki podró¿ne, energiê
elektryczn¹, a tak¿e inne ruchomoœci stanowi¹ce maj¹tek. Przepis ten
definiuje przy tym towar unii celnej jako towar znajduj¹cy siê w obsza-
rze celnym cz³onków unii, który to zosta³ albo wyprodukowany na tym
obszarze, albo na ten obszar przywieziony i nastêpnie uzyska³ status ta-
kiego towaru. Analizowany przepis definiuje te¿ towar zagraniczny jako
ten, który nie jest towarem unii celnej i nie uzyska³ takiego statusu27.
Konstatuj¹c rozwa¿ania na temat zakresu podmiotowo-przedmiotowe-
go swobody przep³ywu towarów, nale¿y wskazaæ, ¿e zobowi¹zania wyni-
kaj¹ce z Kodeksu celnego w dniu 10 paŸdziernika 2014 r. przyjê³a na sie-
bie Republika Armenii, a 23 grudnia 2014 r. Republika Kirgiska.
Wi¹za³y one zatem wszystkie pañstwa cz³onkowskie Unii Euroazjatyc-
kiej jeszcze przed powstaniem tej organizacji. Z drugiej jednak strony –
proces ratyfikacji umowy o przyst¹pieniu do EAUG pi¹tego pañstwa
cz³onkowskiego, tj. Republiki Kirgiskiej, zakoñczy³ siê 5 sierpnia 2015 r.,
a granicê kazachsko-kirgisk¹ uroczyœcie otworzono dopiero 12 sierpnia
2015 r.28 Swobodny przep³yw towarów na terytorium piêciu pañstw
cz³onkowskich EAUG funkcjonuje zatem od 12 sierpnia 2015 r.
Swoboda przep³ywu towarów na terytorium piêciu pañstw cz³onkow-
skich Unii Euroazjatyckiej nie ma przy tym charakteru pe³nego. Po pierw-
sze, zgodnie z art. 29 Traktatu o EAUG, pañstwa cz³onkowskie maj¹
prawo do zastosowania ograniczeñ we wzajemnym handlu towarami,
jeœli takie ograniczenia s¹ konieczne ze wzglêdu na ochronê: ludzkiego
zdrowia i ¿ycia, moralnoœci publicznej, porz¹dku i bezpieczeñstwa pub-
licznego, obronnoœci i bezpieczeñstwa pañstw cz³onkowskich, wartoœci
kulturowych czy œrodowiska naturalnego, a w tym zagro¿onych gatun-
ków zwierz¹t oraz roœlin. Ponadto pañstwo cz³onkowskie mo¿e ograni-
czyæ swobodê przep³ywu towarów, powo³uj¹c siê na przyjête zobowi¹zania
miêdzynarodowe. Ka¿de z pañstw cz³onkowskich, powo³uj¹c siê zatem
na wskazane powy¿ej przes³anki, ma prawo stosowaæ kontrole sanitarne,
fitosanitarne i weterynaryjne, mo¿e te¿ zarz¹dziæ kwarantannê dla da-
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nego rodzaju towarów, a nawet zakazaæ dostêpu danego towaru na swój
rynek wewnêtrzny. Ograniczenia te nie mog¹ byæ jednak œrodkiem arbi-
tralnej dyskryminacji ani stanowiæ ukrytego ograniczenia swobody
przep³ywu towarów29. Po drugie, nale¿y pamiêtaæ, ¿e dopiero w obecnym
roku 2016 ma powstaæ wspólny rynek lekarstw, a tak¿e urz¹dzeñ i tech-
niki medycznej. Natomiast utworzenie wspólnego rynku energii elektrycz-
nej – uznawanej tak¿e za towar – ma nast¹piæ dopiero w 2019 r. Wresz-
cie powstanie wspólnego rynku ropy i gazu – równie¿ traktowanych
w kategoriach towarów – planowane jest na rok 202530.
Zakres podmiotowo-przedmiotowy swobody przep³ywu
us³ug i kapita³u w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Art. 65 Traktatu o EAUG stanowi, i¿ celem Unii Euroazjatyckiej jest
zapewnienie swobody handlu us³ugami oraz swobody podejmowania
dzia³añ w tym zakresie31. Przepis ten, podobnie jak art. 2 ustawy Fede-
racji Rosyjskiej z dnia 13 paŸdziernika 1995 r. o pañstwowej regulacji
dzia³alnoœci handlu zagranicznego, traktuje us³ugê niczym towar, który
mo¿e byæ przedmiotem eksportu i importu32. Co prawda us³uga, w prze-
ciwieñstwie do towaru, fizycznie nie przekracza granicy, mo¿e siê jednak
staæ przedmiotem swobodnej sprzeda¿y i kupna na wspólnym rynku obej-
muj¹cym terytoria pañstw cz³onkowskich Unii Euroazjatyckiej33. Defini-
cja handlu us³ugami zosta³a zawarta w za³¹czniku nr 16 do Traktatu
o EAUG, tj. w Protokole o handlu us³ugami, przedsiêbiorczoœci, dzia³al-
noœci i realizacji inwestycji. W myœl przywo³anego protoko³u poprzez
handel us³ugami nale¿y rozumieæ œwiadczenie us³ug, które obejmuje:
produkcjê, dystrybucjê, marketing, sprzeda¿ i dostarczanie tych¿e us³ug
b¹dŸ to z terytorium jednego pañstwa cz³onkowskiego na terytorium in-
nego pañstwa cz³onkowskiego, b¹dŸ to na terytorium jednego z pañstw
cz³onkowskich przez podmiot z innego pañstwa cz³onkowskiego. Protokó³
ten definiuje przy tym terytorium pañstwa cz³onkowskiego jako teryto-
rium wraz ze stref¹ ekonomiczn¹ oraz stref¹ szelfu kontynentalnego, wo-
bec którego pañstwo to sprawuje suwerenne prawa i jurysdykcjê zgodnie
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z prawem miêdzynarodowym, a tak¿e jego wewnêtrznym ustawodaw-
stwem34.
Ów protokó³ definiuje równie¿ pojêcie us³ugobiorcy i us³ugodawcy. Za
us³ugobiorcê uwa¿ana jest osoba fizyczna lub prawna z pañstwa cz³onkow-
skiego Unii Euroazjatyckiej, której dostarczana jest us³uga lub która za-
mierza skorzystaæ z us³ugi. Natomiast status us³ugodawcy, w myœl pra-
wa euroazjatyckiego, posiada osoba fizyczna lub prawna z pañstwa
cz³onkowskiego Unii Euroazjatyckiej, która œwiadczy dan¹ us³ugê35. Co
wiêcej, wspólny rynek us³ug nie sprowadza siê jedynie do wspó³pracy
pañstw cz³onkowskich Unii Euroazjatyckiej, gdy¿, jak stanowi art. 38
Traktatu o EAUG, pañstwa te zobowi¹zane s¹ równie¿ wspólnie koordy-
nowaæ handel us³ugami w relacjach z pañstwami trzecimi36.
Artyku³ 70 Traktatu o EAUG poœród zadañ stoj¹cych przed Uni¹ Euro-
azjatyck¹ wymienia m.in.: stworzenie wspólnego rynku finansowego,
przeciwdzia³anie dyskryminacji w dostêpie do tego¿ rynku czy zapewnie-
nie ochrony praw i interesów konsumentom us³ug finansowych. Zadania
te maj¹ byæ realizowane w celu zagwarantowania swobodnego przep³ywu
kapita³u37. Definicja wspólnego rynku finansowego zosta³a zapisana
w za³¹czniku nr 16 do Traktatu o EAUG, tj. w Protokole o finansowych
us³ugach. Przez wspólny rynek finansowy, w myœl prawa euroazjatyckie-
go, nale¿y zatem rozumieæ rynki finansowe pañstw cz³onkowskich, zhar-
monizowane pod wzglêdem regulacji i nadzoru, w ramach których s¹
wzajemnie uznawane œwiadectwa sektorów bankowoœci, ubezpieczeñ czy
papierów wartoœciowych – wydane przez w³aœciwe organy ka¿dego pañ-
stwa cz³onkowskiego, a tak¿e w ramach których realizowane s¹ œwiad-
czenia w zakresie us³ug finansowych bez dodatkowych wymogów wobec
innych pañstw cz³onkowskich. Protokó³ ten okreœla równie¿, co nale¿y
rozumieæ przez niedyskryminacjê w dostêpie do wspólnego rynku finan-
sowego, a mianowicie: gwarancje z³o¿one œwiadczeniobiorcom us³ug fi-
nansowych z innych pañstw cz³onkowskich, i¿ nie spotkaj¹ siê z warun-
kami mniej korzystnymi ni¿ te, które dane pañstwo cz³onkowskie
zapewnia w³asnym podmiotom i obywatelom. Natomiast handel us³uga-
mi finansowymi ów protokó³ definiuje jako œwiadczenie us³ug finanso-
wych, w tym dystrybucji, marketingu i sprzeda¿y, w jeden z nastê-
puj¹cych trzech sposobów: z terytorium jednego pañstwa cz³onkowskiego
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na terytorium innego pañstwa cz³onkowskiego, na terytorium jednego
pañstwa cz³onkowskiego przez podmiot z innego pañstwa cz³onkowskie-
go, a tak¿e poprzez za³o¿enie i prowadzenie dzia³alnoœci na terytorium
innego pañstwa cz³onkowskiego38. Ponadto w myœl art. 70 ust. 2 Trakta-
tu o EAUG pañstwa cz³onkowskie Unii Euroazjatyckiej zobowi¹zuj¹ siê,
w celu prawid³owego i przejrzystego zagwarantowania swobody prze-
p³ywu kapita³u, do: wymiany informacji w zakresie finansowym, w tym
poufnych, pomiêdzy w³aœciwymi organami pañstw cz³onkowskich, prze-
prowadzania wspólnych uzgodnieñ w zakresie bie¿¹cych wydarzeñ i ewen-
tualnych problemów na rynkach finansowych, a tak¿e do opracowywania
propozycji ich rozwi¹zania39.
Niestety, swoboda przep³ywu us³ug i kapita³u na terytorium piêciu
pañstw cz³onkowskich Unii Euroazjatyckiej bêdzie w pe³ni mo¿liwa do
osi¹gniêcia najwczeœniej w 2025 r. Pañstwa cz³onkowskie pragn¹ bo-
wiem wprowadzaæ wszystkie cztery swobody przep³ywu etapami40. Z tego
te¿ powodu art. 103 Traktatu o EAUG stanowi, i¿ pañstwa cz³onkowskie
Unii Euroazjatyckiej do 2025 r. dokonaj¹ harmonizacji swojego ustawo-
dawstwa w dziedzinie wspólnego rynku finansowego41. Ten sam termin
odroczenia odnoœnie do Republiki Kazachstanu wprowadzi³a te¿ decyzja
Najwy¿szej Euroazjatyckiej Rady Gospodarczej z 23 grudnia 2014 r. wy-
dana w zakresie sektorów, w których bêdzie funkcjonowa³ jednolity ry-
nek us³ug w ramach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej42.
Zakres podmiotowo-przedmiotowy swobody przep³ywu
si³y roboczej w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
Znacz¹ca integracja gospodarcza pañstw cz³onkowskich zosta³a osi¹g-
niêta w zakresie swobody przep³ywu pracowników43. Obowi¹zek wspó³-
pracy pañstw cz³onkowskich w sferze migracji zarobkowej nak³ada ex-
pressis verbis art. 96 Traktatu o EAUG. W myœl przywo³anego przepisu
pañstwa cz³onkowskie zobowi¹zane s¹ w szczególnoœci do: koordynacji
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wspólnych metod i zasad w dziedzinie migracji zarobkowej, wymiany in-
formacji dotycz¹cych regulacyjnych aktów prawnych czy realizacji dzia³añ
maj¹cych na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu siê fa³szywych infor-
macji w zakresie rynku pracy. Ponadto art. 96 definiuje pojêcia: „pracow-
nika”, „cz³onka rodziny pracownika”, „pracodawcy”, a tak¿e pojêcie
„aktywnoœci zawodowej”44.
Pracownikiem, w myœl prawa euroazjatyckiego, jest osoba, która po-
siada obywatelstwo jednego z pañstw cz³onkowskich, a tak¿e legalnie
przebywa i pozostaje legalnie zatrudniona w innym pañstwie cz³onkow-
skim, którego obywatelstwa nie musi posiadaæ. Status cz³onka rodziny
pracownika uzyskuj¹ ma³¿onek i dzieci pracownika oraz inne osoby
bêd¹ce na jego utrzymaniu, zgodnie z ustawodawstwem pañstwa zatrud-
nienia. Pracodawc¹, wedle art. 96 ust. 5 Traktatu o EAUG, jest osoba
prawna lub fizyczna, która zapewnia pracownikowi pañstwa cz³onkow-
skiego pracê na podstawie ustawodawstwa pañstwa miejsca zatrudnie-
nia. Natomiast aktywnoœæ zawodowa zosta³a zdefiniowana przez Traktat
o EAUG jako dzia³alnoœæ na podstawie umowy o pracê lub na podstawie
umowy cywilnoprawnej, prowadzona na terytorium pañstwa zatrudnie-
nia zgodnie z prawem tego pañstwa45.
Wskazuj¹c na powy¿sze, nale¿y zaznaczyæ, ¿e w myœl art. 97 Traktatu
o EAUG, zarówno pracownik, cz³onek rodziny pracownika, jak i pracodaw-
ca maj¹ prawo korzystaæ ze swobody przep³ywu na terytorium wszyst-
kich piêciu pañstw cz³onkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
w celu realizacji aktywnoœci zawodowej bez uwzglêdnienia ograniczeñ
w zakresie ochrony krajowego rynku pracy. Ponadto przepis ten zakazu-
je pañstwom cz³onkowskim nak³adania na pracownika z innego pañstwa
cz³onkowskiego wymogu uzyskania zezwolenia na podjêcie pracy w pañ-
stwie zatrudnienia. Pracownik oraz cz³onek jego rodziny uzyskuj¹ przy
tym prawo tymczasowego pobytu i zamieszkania. Okres tymczasowego
pobytu i zamieszkania w takim wypadku uzasadnia czas trwania stosun-
ku pracy lub umowy cywilnoprawnej zawartej przez pracownika w pañ-
stwie cz³onkowskim wykonywania zatrudnienia. Je¿eli jednak dojdzie do
wczeœniejszego rozwi¹zania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej
po up³ywie 90 dni od dnia wjazdu na terytorium innego pañstwa cz³on-
kowskiego, ów pracownik wraz z cz³onkami rodziny zyskuje prawo poby-
tu i zamieszkania do 15 dni, aby zawrzeæ now¹ umowê o pracê lub umo-
wê cywilnoprawn¹46.
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Swoboda przep³ywu pracowników zosta³a tak¿e rozszerzona o tzw. za-
wody wysoko wykwalifikowane, takie jak prawnicy lub nauczyciele. Nad-
to Traktat o Unii Euroazjatyckiej gwarantuje pracownikom z innego pañ-
stwa cz³onkowskiego dostêp do us³ug podstawowej opieki medycznej,
a tak¿e uprawnienia w zakresie zabezpieczenia spo³ecznego, za wyj¹t-
kiem praw emerytalnych i rentowych, na takich samych zasadach jak
obywatelom pañstwa zatrudnienia47. Swoboda przep³ywu si³y roboczej
nie zosta³a przy tym naznaczona odleg³ymi terminami odroczenia, jak
uczyniono to w przypadku trzech pozosta³ych swobód. Wydaje siê zatem,
i¿ swoboda przep³ywu migracji zarobkowej stanowi sztandarowy przy-
k³ad czêœciowego sukcesu, jaki do tej pory mo¿emy zauwa¿yæ w zakresie
wci¹¿ tworzonego wspólnego rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.
Podsumowanie
Cztery swobody wspólnego rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
swój pocz¹tek wywodz¹ jeszcze z postanowieñ umów miêdzynarodowych
zawieranych w ramach Wspólnoty Niepodleg³ych Pañstw. Niezwykle po-
stêpow¹ bowiem swobodê przep³ywu obywateli pañstw cz³onkowskich
Wspólnoty gwarantowa³ ju¿ art. 4 Porozumienia o utworzeniu WNP.
Ponadto w ramach Wspólnoty podpisano Porozumienia o strefie wolnego
handlu, a tak¿e Porozumienie o Unii Celnej. Jednak¿e integracja gospo-
darcza pañstw cz³onkowskich Wspólnoty nie przynios³a zamierzonych
rezultatów. Z tego te¿ powodu powo³ano najpierw Euroazjatyck¹ Wspól-
notê Gospodarcz¹, a nastêpnie 1 stycznia 2015 r. zast¹piono j¹ Euroazja-
tyck¹ Uni¹ Gospodarcz¹.
Unia Euroazjatycka stanowi jak dot¹d najbardziej zintegrowan¹ gos-
podarczo organizacjê miêdzynarodow¹ na styku Europy i Azji. Jej pod-
stawowym celem wci¹¿ pozostaje utworzenie wspólnego rynku, towarów,
us³ug, kapita³u i si³y roboczej. Te cztery swobody w pe³nym zakresie
stan¹ siê uprawnieniami obywateli pañstw cz³onkowskich EAUG naj-
wczeœniej w 2025 r. Mimo i¿ termin ten pozostaje wci¹¿ odleg³y, nie mo¿-
na nie zauwa¿yæ, ¿e konsolidacja gospodarcza piêciu pañstw cz³onkow-
skich wci¹¿ systematycznie postêpuje. Euroazjatycka Unia Gospodarcza
posiada przy tym realne mo¿liwoœci zwiêkszenia swego zakresu podmio-
towego o Republikê Tad¿ykistanu. Nadto politycznym celem Unii Eura-
zjatyckiej niezmiennie pozostaje wola wykreowania organizacji o randze
„Unii Wschodnioeuropejskiej”, która to bêdzie równoprawnym partne-
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rem Unii Europejskiej, a tego scenariusza w chwili obecnej wprost nie
sposób wykluczyæ.
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THE FOUR FREEDOMS OF THE SINGLE MARKET
OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Abstract: The establishment of the Eurasian Economic Union in 2015 is a yet another step in
the process of forming a common market on the territory of the Russian Federation, the
Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Armenia and the Kyrgyz
Republic. The statutory objective of the Eurasian Union is an economic integration of the
member states, and, in particular, the establishment of a common market of goods, services,
capital, and workforce. The Eurasian Economic Union is not a brand new integration project,
but more of a continuation of activities undertaken in the framework of the Commonwealth of
Independent States, and also in the framework of – no longer existing – the Eurasian Economic
Community. It should be noted that in 2016 the Eurasian Economic Union is prognosticated to
include the Republic of Tajikistan, which will result in expansion of the common market of
goods, services, capital and workforce.
Keywords: EURASIAN ECONOMIC UNION, COMMON MARKET, FREE FLOW OF GOODS,
SERVICES, CAPITAL AND WORKFORCE
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